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Nuevo mapa de Europa.-EI SigloXX 
La c u e s t i ó n de los t r i g o s y har inas 
A juzgar por los hechos, resultan con-
firmadas las versiones de que nos hici-
mos eco en nuestro número del domin-
go último. Es decir, que de Antequera 
salen continuamente trigos y harinas, 
burlando las instrucciones de las auto-
ridades y la vigilancia de los agentes a 
sus órdenes . 
Los rumores de que había sido sor-
prendido un carro de trigo que sin guía 
se proponía salir de Antequera, han te-
nido confirmación. 
El día 14 a las cuatro de la mañana, 
el sargento de Seguridad D; Pedro 
Matrín y los guardias números 27 y 67, 
que cumpliendo órdenes de la Alcaldía 
venían realizando trabajos para evitar 
esas salidas de trigos y harinas, sorpren-
dieron un carro de trigo, que solamente 
con el macho de varas, caminaba caute-
losamente por el trayecto comprendido 
entre el Asilo y el Cuartel; que allí se 
detuvo bastante tiempo, hasta que en-
gancharon varias caballerías que venían 
de la parte de Capuchinos, y que rea-
lizada esta operación, aligeraron la mar-
cha por la carretera de Málaga. 
En este momento, fué detenido el 
carro por los citados agentes, que com-
probaron conducía trigo, que éste lo 
había vendido el vecino de Antequera 
José Romero, habitante en la calle de la 
Vega, que el comprador era el vecino 
de Villanueva de la Concepción José 
Pérez Mérida, y el dueño del carro el 
también vecino de dicho pueblo José 
Rodríguez Aguilera, que iba acompaña -
do de otros tres hombres para que le 
auxiliaran; confesando ante los requeri-
mientos de los agentes, que ya en 
la misma forma, habían sacado de Ante-
quera varios carros de trigo, sin las 
correspondientes guias. 
Merece plácemes el sargento Sr. Mar-
tín y los guardias números 27 y 67 por 
el celo desp legádo en el servicio. 
También hemos tenido noticias, de 
que una pareja de la Guardia civil , sor-
prendió cerca de Antequera, en la carre-
tera de Málaga, a tres pescadores, que 
simulando marchaban con las capachas 
del pescado vacías, conducían treinta 
arrobas de harina con destino a Rincón 
de la Victoria. 
Conducidos a Antequera, puesto que 
carecían de la guía necesaria, parece que 
hacían la conducción por mandato del 
vecino de ésta D. Antonio González , 
habitante en la calle Duranes, y que por 
olvido no llevaban la guía necesaria, 
para dicha conducc ión . 
El público, conocedor del servicio rea-
lizado por los activos y celosos guardias 
de esta Comandancia, no se explica, y 
de ello se hacen sabrosos comentarios, 
cómo a esos pescaderos se les olvidó la 
guía que tan necesaria es en la actuali-
dad, cómo exporta harina quien no es 
molinero ni fabricante, y por qué razo-
nes (que deben ser de peso para que 
nuestras autoridades ias hayan tenido 
en cuenta,) se han extendido esas guías 
de exportación de harina, en estos mo-
mentos, en que ya nuestros tahoneros 
encuentran dificultades para el abasto 
público de Antequera. 
Las elecciones 
de concejales 
Según nolicias que hemos obtenido, 
anteanoche celebró sesión, el comité l i -
beral-conservador del distrito, acordan-
do ofrecer a los electores para que le 
otorgen sus votos en la próxima elec-
ción de concejales, la biguieute candi-
datura, en que figuran nueve de los ac-
tuales ediles, para ser reelegidos, y cin-
co nuevos, o ¡sean, catorce puestos que 
es el número que corresponde elegir 
ahora, aspirando el partido coservador a 
llevarse todos los lugares, o sea, el copo 
como se le llama en materia electoral. 
Los Señores a quienes lo r respond ía 
cesar en 31 de Marzo, y de cuya"reelec-
ción se trata, son: 
D . J o s é León Motta. D . Manuel Gar-
cía Berdoy. D. Antonio Casco García, 
D. Miguel García Rey. D. Miguel He-
rrero bánchez , D. José Ramos Gaitero, 
D. Agustín Burgos García. D.Manuel 
Gallardo del Pozo y D. Juan Alvare/, 
Luque. 
Señores que forman por vez primera 
en candidatura para ediles: 
D. José Moreno Ramírez, abogado y 
agricultor, D . Je tón imo Sanfolalla Sal-
guero, abogado y agricultor. D. Félix 
Ruiz García, comerciante. D. José Na-
varro Berdún, comerciante. D. Enrique 
Alvarez Pino, industrial. 
, Así, pues, el nuevo Ayuntamiento, 
quedará constituido por los catorce 
mencionados señores , si salen triunfan-
tes en la elección, y por los quince a 
saber: 
D. Francisco de la Cámara González. 
D. Francisco Pérez García. D.Juan Ló-
pez Gómez . D. Antonio Sánchez Puen-
te. D. Rafael García Talavera. D. Joa-
quín Vallés AriiHii. D. Manuel Rosales 
Salguero. D. José Roj ts Pérez. D. En-
rique Bellido Lumpié. D. Francisco Ro-
mero Garda. D. Fernando García Gá l -
vez. D. José c|e Lora Pareja Obregón . 
D Baldomcro Ta()ia Aragón, D.José de 
la Cámara Jiménez y D. Ramón Casaus 
Almagro. 
f\ los contribuyentes 
La cobranza voluntaria de la Contri-
bución Rústica, Urbana, Induírial eccé-
tera correspondiente al cuarto trimestre 
del año económico de 1Q19-20, tendrá 
logaren los siguientes días: 
Antequera del 1 al 5 de Febrero, am-
bos inclusive.—Fuente-Piedra 6 y 7.— 
Humilladero 8 y 9.—Mollina 10, 11 y 
12 . -Va l l e 6,7y 8. 
Siendo el segundo per íodo en jos 
días 26 al 29 del mismo mes. 
Horas de oficina de 9 a 12 y de 1 a 4. 
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Por senderos 
de perdición 
En los dos artículos anteriores he de-
mostrado que al combatir la carestía de 
la vida elevando la remuneración del tra-
bajo, se ha sufrido un error, merced al 
cual nos encontramos hoy encerrados en 
un círculo vicioso, en que a la elevación 
de precio en la mercancía responde un 
alza en los jornales, que a su vez engen-
dra otro nuevo alza en la mercancía, y 
que de no cambiar de táctica para com-
batir el mal, se dará el caso de que el 
jornal sea de quinientas pesetas diarias, 
y como el kilo de pan tendría de costar 
entonces de ochenta a cien pesetas, se-
guiría existiendo la insuficiencia de in-
gresos de que hoy se queja e! trabajo. 
He indicado un medio por el cual se 
conseguiría el abaratamiento de los ar-
tículos de producción local, que aun no 
siendo todos los que hacen falta para la 
vida, serán pocas las poblaciones que 
puedan ufanarse de presentar una lista 
tan extensa como la que podría formular 
Antequera. Hoy voy a proponer la fór-
mula para obtener la reducción de pre-
cios de aquellos artículos o productos 
que hubiese necesidad de adquirir en 
otras localidades. 
Existen en esta ciudad unas diez aso-
ciaciones de elemento trabajador,llámese 
éste obrero, dependiente o empleado. 
Es seguro que la suma total de indivi-
duos que integran esas sociedades exce-
de de cinco mi l . Calculando que la cuota 
que cada socio satisfaga mensualmente, 
sea por término medio de una peseta, 
resulta que el total ingreso de las socie-
dades antequeranas es de unas cinco mil 
pesetas en n ú m e r o s redondos. 
Aplicando el importe íntegro de las 
cuotas durante dos mensualidades a 
constituir el capital para la formación de 
un economato o cooperativa de consu-
A Y E R , 
p e n s ó usted.. . 
mo, resultará que sin imponerse un gra-
vamen esas sóciedades,habrán suprimido 
a los intermediarios en aquellos artículos 
de producción no local que son de pri-
mera necesidad para la vida. Si todos los 
asociados adquieren esos artículos ex-
clusivamente de la cooperativa, el im-
porte total dp la venta de ésta durante 
un día ha de exceder seguramente de 
cinco mil pesetas; y como su finalidad 
no es la de constitución de un capital, 
ni tienen que sostener el presupuesto 
que los comerciantes consignan en su 
libro mayor con el epígrafe «Gastos de 
casa», tendremos por resultado que los 
gastos de la cooperativa se limitan a los 
llamados «generales», que incluyendo 
en ellos alquiler de local, corresponden-
cia, dependientes, etc., etc., hay que su-
poner que con recargar el costo de los 
artículos un dos o un tres por ciento, 
estará cubierto con exceso el importe de 
los gastos generales. Y es evidente que 
ese tanto por ciento que se recarga es 
insignificante con el que acostumbran a 
cygar los comerciantes. La cooperativa 
de consumo se habrá convertido, pues, 
en un competidor irresistible, máxime 
cuando las multas a que me referí en el 
artículo publicado la semana preceden-
te, deberán servir para ayudar al soste-
nimiento de la cooperativa y ensanchar 
su campo de acción. 
De la competencia iniciada por la 
cooperativa tendría que salir la reduc-
ción de utilidades en los comerciantes, 
y consiguientemente el abaratamiento 
de la vida. 
Estudien esto las sociedades obreras 
con verdadero cariño; vean de consti-
tuir esa cooperativa sobre bases sólidas, 
seleccionen el personal que hayan de 
colocar al frente de ella, a fin de que sea 
el que ofrezca mayores garantías de 
aptitud y serenidad, y verán cómo por 
este camino obtienen mayores frutos 
que con los procedimientos de huelgas, 
etc., etc. que vienen siguiendo. 
Tal vez se crea que soy un enemigo 
de la clase trabajadora; pero el que ten-
ga la paciencia de leer los artículos que 
pienso continuar publicando, verá que 
sólo soy un amante de la justicia que tra-
ta de buscar una salida de! laberinto en 
que todos nos encontramos metidos, y 
que en ello pongo toda mi buena volun-
tad, sin pretender perjuicios para nadie. 
J O S É DE ESPAÑA 
La cuestión de los aceites 
Llamamos la atención de los olivare-
ros antequeranos, respecto a las gesü >-
nes que eslá realizando la Cámara oficial 
Agrícola cordobesa, por iniciativa de 
aquellos olivicultores. Entendemos, que 
nuestros paisanos debían sumnrse a 
ellas, y gestionar que los diputados ma-
lagueños unieran su actuación a la de 
los cordobeses. 
El presidente accidental de la Cámara 
Oficial Agrícola, l imo. Sr. D. Salvador 
Muñoz Pérez, ha recibido el siguiente 
telegrama: 
«Acordado proponer al Ministro por 
representación parlamentaria cordobesa, 
solución al grave conflicto aceite, sesión 
Senado cumpl imentó acuerdo Marqués 
de Cabra, obteniendo promesa rápida 
consti tución junta integrada verdadera 
" " HOY, 
ha ref lexionado. . . 
representación productora y consumi-
dora y desde luego esa Cámara que rá-
pidamente formule solución en sentido 
patriótico salvaguardando interés pro-
ducc ión .—Marqués de Cabra, Eugenio 
Barroso.» 
Bases que para el régimen de expor-
tación de aceites presenta la Cámara 
Oficial Agrícola de Córdoba a la Comi-
sión parlamentaria de esta provincia: 
Tres procedimientos pueden seguirse 
v para abastecer a país de aceites al pre-
cio inferior al costo de producción. 
1.a Que el Estado adquiera para el 
consumo interior al precio libre del co-
mercio lo que haga faMa del expresado 
producto, resarciéndose de la pérdida 
que tenga por venderlo a los detallistas 
al precio que acuerde, con el importe 
de los derechos de exportación que hoy 
ilegaimente cobra. 
Que pese sobre el productor el 
abastecimiento del pais, reservándose al 
precio de tasa 17'50 pesetas arroba en 
molino, la tercera parte de su produc-
ción y supr imiéndose en este caso los 
derechos de exportación y cuantas tra-
bas entorpezcan el libre comercio de 
este producto; y 
3.a Que el abastecimiento interior 
esté a cargo de los exportadores, me-
diante la obligación de depositar a dis-
posición del Gobierno un 50 por 100 de 
¡o que exporten al precio de 15 pesetas 
arroba en molino y si se le exigiese el 
100 por 100, se eleva la tasa a IT'SO pe-
setas arroba en bodega y se supriman 
los derechos citados de exportación. 
Esta Cámara opina que los dos prime-
ros procedimientos, aunque justos y 
equitativos, no son prácticos, porque ni 
el Estado ni el productor tienen la ne-
cesaria organización para desarrollarlos 
y se pronuncia por el tercero, o sea por 
que el abastecimiento de todo el pais, 
sin distinción alguna, esté a cargo del 
exportador, o sea de los depósi tos . 
Ahora bien, en la práctica el ún ico 
inconveniente que se ha notado en este 
sistema es, en que los depósi tos , a veces, 
no h i sido de aceite comestible-y la 
mayoi ía que se han filtrado sus aceites 
sin saber por dónde . 
A este fin la Cámara Agrícola de C ó r -
doba propone que se creen organismos 
provinciales con representación de pro-
ductores y consumidores en las regiones 
olivareras y de consumidores en las que 
no lo sean, que se hagan cargo de los 
depósi tos y que fiscalicen y vigilen la 
pálida del aceite de los mismos y su des-
tino a las receptoras se hagan cargo de 
él y fiscalicen y vigilen su reparto y 
consumo, no pudiendo adjudicar aceites 
de és tos depósi tos más que a los deta-
llistas que vendan al consumidor, pues 
és tos aceites no se podrán dedicar más 
que al consumo personal o sea para la 
a l imentación. 
En la Junta Central debe estar al fren-
te de ella un verdadero técnico, es decir, 
un productor de renombre que no sea 
exportador y en dicha Junta tengan re-
presentación de productores todas las 
provincias olivareras. 
Esta Junta deberá publicar mensual-
mente en la Gaceta y las provinciales en 
el Boletín Oficial el movimiento mensual 
de los depósi tos , con toda prolijidad de 
detalles, a fin de que en cualquier mo-
MAÑANA, 
de que la imprenta £1 Siglo XX es la 
que con más gusto artístico trabaja. 
éncárgele sus Impresos. 
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mentó se pueda averiguarla salida, re-
parto y consumo de toda partida de 
aceites por pequeña que sea. 
También estima esta Cámara que a 
fin de que el régimen de abastecimien-
to interior y exportación del aceite no 
quede a merced de los capiichos o de 
ia ignorancia en el problema de los go-
bernantes, una vez acordado aquél por 
el Ministro y la Comisión parlamentaria 
de las regiones olivareras, se debe llevar 
a las Cortes para que las disposiciones 
ministeriales se conviertan en leyes, 
que dén garantías de seguridad y per-
manencia tan necesarias en las transac-
ciones mercantiles. 
Estas son las consideraciones ge-
nerales que por la Cámara Oficial 
Agrícola de la provincia de Córdoba, se 
elevan a la cultura de los representantes 
parlamentarios de la misma, para un 
régimen equitativo y moral de abastecí-
ciento interior y exportación de aceiteá 
de oliva. 
Córdoba a 12 de Enero de 1920.—El 
presidente accidental. 
El presidente de la Cámara Oficial 
Agrícola de Córdoba ha recibido el si-
guiente telegrama, como consecuencia 
de las bases publicadas hace unos días 
y que fueron aprobadas por la Junta 
que la expresada entidad celebró el día 
12 del actual. 
Dice así el telegrama: 
«Enterado bases publicadas esa C á -
mara para resolver problemas aceites, 
en nombre de mis representados como 
vocal Junta Nacional actual y presidente 
almacenistas Madrid tengo gusto mani-
festarle más completa adhesión a solu-
ciones propone.—.So/^aí/o. 
Es verdaderamente extraordina-
rio el número de atentados a la pro-
piedad ajena, que de poco tiempo a 
esta parte, se están realizando en la 
ciudad y su término. 
Sin embargo, se acogen con la 
mayor indiferencia las iniciativas 
encaminadas al aumento de Guar-
dia Civil y de Seguridad. 
¡Por lo visto ha desaparecido ya, 
hasta el propio instinto de conser-
vación! 
Botón de muestra 
Nos dicen, que alguien está llevando 
a cabo compras de trigo, a nuestros la-
bradores, en condiciones que no pue-
den realizar los tahoneros para sostener 
el precio actual del pan, y que como es 
natural dificulta más aún, el abasto de 
la población. 
Nosotros sabemos de un labrador an-
tequerano, que se negó a vender a un 
tahonero una partida de trigo a 5 duros 
fanega—que ya es pagar—y en cambio, 
la vendió a los que se indican como aca-
paradores, en 25.50 pesetas. 
Tome nota el Sr. Alcalde, por que la 
tempestad se acerca y no es justo que 
Juan Pueblo pague los vidiios rotos. 
Una calle a Pérez Qaldós 
El Ayuntamiento ha acordado dar el 
nombre del insigne novelista, reciente-
mente fallecido, a la legendaria calle de 
la Calzada. 
Lamentamos que haya tocado mez-
clarse al autor glorioso en la cuestión 
puramente localista que vamos a tratar, 
pues el maestro de las letras españolas , 
don Benito Pérez Oaldós , merece todos 
los homenajes que se le tributen. 
La nomenclatura de las calles ha su-
frido mucho en todas las poblaciones, 
debido a un prurito de dedicarlas a enal-
tecer nombres más o menos dignos de 
recuerdo, y es lo cierto que tales cam-
bios sólo sirven para confusiones, pues 
el pueblo cont inúa aplicando las deno-
minaciones antiguas. En nuestra ciudad 
está vivo el ejemplo, pues tantas calles 
como han sido rebautizadas, ninguna ha 
borrado su viejo nombre. 
No quiere decir esto, que nos aferre-
mos a la idea de que sean intangibles 
los rótulos de las esquinas; pero debe 
preceder un estudio antes de resolver a 
favor el cambio, analizar los méritos y 
elegir la vía, para que no se dé el caso 
de que luzcan en las mejores los nom-
bres de personajes de menor renombre 
o escasa intelectualidad, mientras que 
las celebridades denominan calles se-
cundarias. Con lo dicho anteriormente 
nos referimos en general a todas las 
poblaciones. En el caso concreto de 
Antequera, es de notar que existe tác i -
tamente una costumbre muy plausible, 
en nuestro concepto, y que hasta ahora 
nos ha distinguido, pues que nuestra 
ciudad sólo obstenta en sus calles nom-
bres de ilustres compatricios o conveci-
nos, sin que hasta ahora se haya dedi-
cado ninguna a cualquiera celebridad 
de las que en todas las poblaciones es-
pañolas tienen ese homenaje. 
Nuestra modesta opinión es que como 
la memoria de los grandes españoles es-
tá perpetuada en todas las urbes impor-
tantes, no necesitan de que también las 
pequeñas les dediquen un recuerdo, y 
en cambio, deben estas poblaciones 
conservar la memoria de sus hijos ilus-
tres, que aunque no sean celebridades 
universales, merezcan un recuerdo é t e r -
no de su patria chica. 
Antequera tiene pocas calles a pro-
pósi to para ser dedicadas a hombres 
insignes, y algunas de éstas no debieran 
perder sus legendarios nombres; en 
cambio tiene muchos hijos olvidados, 
sin nada que los rememore. Pedro Es-
pinosa, Luis Martín, Cristobalina Fer-
nández, etc., etc., y sin irnos tan lejos. 
Juan Quirós de los Ríos y José Benavi-
des Checa, entre otros muchos, merecen 
el recuerdo de su ciudad,pues nadie más 
obligada que ella a lograr que sus nom-
bres se recuerden por todas las genera-
ciones. 
En el caso que nos ocupa, es de ha-
cer notar que entre otras calles, a las 
cuales ha determinado el Apuntamiento 
cambiar el nombre, sin que asi se haya 
efectuado, figuraba la Calzada, que se 
acordó denominar «de los Rojas>, cuan-
do la cuesta así nombrada se dedicó a 
García Sarmiento, con objeto de que no 
dejara de haber una calle que conserva-
ra ese apellido tan ligado a la historia 
de Antequera. 
Creemos que pesarán estas conside-
raciones en el án imo de los señores con-
cejales, y por si la estiman atendible, 
vamos a exponer una idea que nos pa-
rece de más eficacia para que el nombre 
excelso y las obras inmortales del pre-
claro ingenio español ís imo de Pérez 
Galdós sea rememorado y conocidas 
por las generaciones presentes y veni-
deras. 
Al igual que el «Quijote*, debo impo-
nerse en las escuelas la lectura de la 
obra «Extracto para niños, de los Episo-. 
píos nacionales, Guerra üe la Indepen-
cencia»- Esto, acordado por el Excelen-
f 
A los que quieran adquirir lo más nuevo, lo de más 
gusto y más económico en toda clase de artículos, vi-
siten el establecimiento de tejidos de 
Antonio Ruiz Miranda 
calle Infante D. Fernando 38, donde encontrarán cuan-
to deseen en novedades, cuellos de pieles de un solo 
color y combinados; lanas y fantasías de algodón, cha-
les y toquillas para señoras; trajes y abrigos para ca-
balleros y los innumerables artículos que esta casa 
trabaja. Grandes partidas de géneros blancos a pre-
cios baratísimos dentro de las circunstancias actuales. 
Gabardinas impermeabilizadas marca EXCELSIOR 
gabán 135 pesetas. 
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MOTORES E L É C T R I C O S 
Reparación de los averiados y quemados. Transforma-
ción de los mismos, y arreglo de toda clase de aparatos 
eléctricos. 
Instalación de pararrayos, teléfonos, etc. 
Suministro de maquinaria y accesorios de las mejores 
marcas. 
La mayor eficacia y economía. 
Gaspar Torres del Pozo m Ma5cruelo$, 11 (Relojería) 
fisimo Ayuntamiento, y realizado, re-
partiendo en todas las escuelas de An-
tequera los. ejemplares de esa obra 
necesarios para implantarla, sería el 
mejor homenaje y el más eficaz recuerdo 
para el inmortal autor. Y de la misma 
manera pudiera la Excma. Corporación 
municipal , una vez realizada la idea en 
nuestra ciudad, tomar ulteriores acuer-
dos para que el pensamiento trascendie-
ra, y la obra aludida fuera implantada 
oficial y obligatoriamente en tudas las 
escuelas de t s p a ñ a . 
Los fervores que todos sentimos por 
el genio gloria de nuestra Patria, que 
acaba de fallecer, serían así transmiti-
dos a las generaciones venideras, las 
cuales lo venerarían por la citada obra, 
maravilloso relato de esa épica jornada 
de nuestra historia, más que por un sim-
ple rótulo en una de nuestras vías. 
¿i c i a s 
—¿Qué le parece a usted, Eufemia? Ya nos 
han hecho tan popúlales, que no sólo nos sa-
can en EL SOL DE ANTEQUERA, si no que 
copian nuestra charla otros periódicos de 
fuera. 
—¿De ya ve, mujer?; pues si aquí hay 
quien dice que somos mu sosas. 
—Pues verdad; yo sé que aquella conversa-
ción que tuvimos cuando le regalé los mante-
cados, la pusieron en un periódico allá en una 
capital que llaman Albacete, sin quitar una 
coma. 
—Pues yo, qué quié usté que le diga, pero 
no me hace gracia salir en tantos papeles, 
pues que me pongan en el de Antequera, bue-
no está 
—Y hablando de otra cosa, ¿usted tendrá 
sucesos que contarme esta semana, porque 
me han dicho que han pasado algunos? 
—Supongo que se enteraría usté del robo 
de la zapatería de calle los Duranes. 
- S í . 
—Pues entonces le diré que también le han 
robao a D. José María Alarcón una cajita de 
hierro que había colocao en una mesa de su 
casa, y que tenía 625 pesetas y un décimo de 
Lotería; pero creo que ya han descubierto a 
quien se lo había llevado. 
—Oiga usted, ¿y es verdad que ha habido 
atracos esta semana? 
—¿Y éso qué es? 
—Mujer, que sorprenden a uno que vaya 
por la calle de noche, y le quitan lo que lleve 
encima, en dineros o en prendas. 
—Pues, verá usté; a mí me han contado al-
gunos casos de esos, pero lo cierto es que 
nadie me ha dicho nombres 
—Sucede muchas veces que cuando pasa 
algo, la gente ve visiones, y corren la voz de 
casos por el estilo, que la mayoría de las veces 
no tienen nada de verdad, o es que alguien lo 
inventa con algún fin. 
—Lo que sé es que había por ahí algunos 
vagabundos pidiendo limosna de mala mniiera 
y los guardias los han echao del pueblo, con 
las familias que traían. 
—¡Como que es una plaga la de mendigos 
qre todos los días llegan a Antequera! 
— El miércoles, un taberhero déla Carrera 
denunció a los guardias de Seguridad, que le 
habían quítao de su casa una toquilla, y sospe-
chaba de un carpintero llamado Juan Reyes, 
que vive en la Cruz Blanca, el cual había es-
tao en su casa acompañao de un amigo, be-
biendo unas copas. Los guardias prendieron 
al tal, el cual negó haber quitao la prenda, y 
cuando estaba en la grillera llegó su mujer con 
ella. 
—¡Siempre las mujeres metiendo la pata. 
—Esa infeliz que llaman "la Pinta", se cayó 
el lunes, y se hizo una hería, que le tuvieron 
que curar en el hospital. 
—A Adelina Martín, el ama de una casa de 
prostitución de calle Higueruelo, la han denun-
ciado por no querer cerrar su casa a la una de 
la noche, como tienen mandado. 
— E l otro día, el lunes por más señas, Fran-
cisco Diez Pozo, que vive en la calle S. Pedro 
le dijo cuatro frescas a su vecina Rosario E s -
cobar Ruiz, y a ésta le han sentao mu mal... 
—Naturalmente, ¡con el tiempo que hace...! 
—¡Ea!, pues con decirle a usté que a una que 
hace pan en la calle de los Duranes, le han de-
comisao 25 panes por que no tenían el peso 
cabal, no tengo más que contarle, y me voy, 
pues no es cosa de perder aquí más tiempo. 
—Pues vaya usté con Dios. 
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e l es tab lec imien to de t e j idos y camas de 
MANUEL LEÓN, T r i n i d a d de Rojas, 9 (an-
tes Lucena) . Si q u e r é i s c o m p r a r a r t í c u l o s 
buenos y baratos , v i s i t ad 
DE VIAJE 
Han llegado de Córdoba , el general 
G ó m e z del Rosal y señora. 
Han marchado a Madrid, los señores 
de García Berdoy (D.José). 
TROPAS DE CABALLERÍA 
El lunes llegó a nuestra ciudad, pro-
cedente de Granada, una sección del re-
gimiento de Caballería de Lusitania, 
compuesta de 71 individuos y 67 caba-
llos, al • mando de un capitán, tres te-
nientes y fres sargentos. 
El objeto de la venida era para pres-
tar servicio de vigilancia en la línea fé-
rrea, sí llegaba a declararse la huelga de 
ferroviarios anunciada. 
Ayer regresaron estas fuerzas a Gra-
nada. 
EL A L I S T A M I E N T O D E Q U I N T O S 
Se avisa a los individuos que hayan 
cumplido los veinte años y que les co-
rresponde entrar en el sorteo próx imo, 
¿e presenten en el Ayuntamiento antes 
del día 31, para no incurrir en las pena-
lidades que señala la ley, como prófu-
gos. Así mismo se ruega a las familias 
de mozos naturales de Antequera, que 
se hallen fuera actualmente, manifiesten 
la residencia de los mismos, para ex-
cluirlos del sorteo. 
VAPOR CORREO 
El «Infanta Isabel de Borbón» , saldrá 
de Cádiz el 28, para Canarias, Monte-
video y Buenos Aires. , 
IGLESIA DEL C A R M E N 
Los ejercicios que mensualmente de-
dican sus Hermanos Terceros y Cofra-
des, tendrán lugar en el mes de Febrero 
el día 2 del mismo, con procesión de la 
sagrada imagen alrededor de la iglesia, 
vistiéndose como en años anteriores de 
candelaria, a la una y media de su tarde. 
Ruégase la asistencia. 
NUESTROS REGALOS 
Los poseedores de las papeletas pre-
miadas en el sorteo del 2 de enero, en 
combinación con el cual rega lábamos 
DIEZ D É C I M O S de la jugada del día 2 
de febrero, deberán presentarse a reco-
ger los mismos, antes del viernes 30; 
pasado ese día, perderán el derecho a 
este obsequio. 
ROBO EN U N A ZAPATERÍA 
En las primeras horas de la mañana 
del domingo anterior, se cometió un 
robo de importancia en la zapatería de 
calle Duranes, esquina a la de Trinidad 
de Rojas, propiedad de D. Andrés Frías. 
A l pasar el sereno del distrito por la 
puerta de la mencionada casa, tiotó que 
estaba abierta, y pareciéndole extraño 
esto, en t ró en el local, avisando al due-
ño, que se hallaba acostado. Lo inusita-
do del caso, a larmó a la familia del in-
dustrial, y a los gritos que profirieron 
las hijas desde los balcones, se puso en 
expectación el vecindario, saliendo a la 
calle muchas personas, intrigadas por el 
suceso. 
